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En este documento se anotan seguidas las observaciones recibidas 
de los gobiernos centroamericanos sobre cada artículo del proyecto













Parece tocar dos aspectos: 1) El retiro de mercancías sin que hubieren 
cubierto sus derechos, sin comisión de delito; y , 2) La comisión de he­
chos punibles que, según se desprende de la redacción, están llam a­
das a calificar las autoridades aduaneras antes de fallo judicial. Por 
otra parte, el proyecto no legisla sobre casos de comiso, abandono y 
remate con claridad específica. Conviene revisar el artículo en su to ­
talidad.
El Salvador (Segundas observaciones)
Aconseja intercalar entre los dos párrafos del artículo 50 el párrafo s i­
guiente: El producto de la venta o subasta de las mercancías servirá 
preferentemente para el pago de los derechos aduaneros vigentes a la 
fecha de la póliza hecha de oficio y demás recargos adeudados.
Guatemala
Los almacenes de depósito privados, deben estar supeditados al fuero 
y vigilancia fiscal. De consiguiente se convierten en depósitos fisca­
les. Conviene aclarar más el concepto. Además, la permanencia de mer­
cancías en estos depósitos -ajenos al perímetro de territorio aduanal - 
no puede considerarse aisladamente de lo que sobre términos y plazos 
de mercancías en custodia aduanera, determine el arancel de Aduanasen 
lo tocante a Almacenaje. Conviene también legislar sobre los riesgos y 
responsabilidades de las mercancías almacenadas en depósitos.
El Salvador (Segundas observaciones)
Intercalar entre "almacenamiento de mercancías" y "durante un tiempo 
limitado", en el primer párrafo lo siguiente: que hayan sido previamen­
te presentadas o entregadas a la Aduana y destinadas a su importación 
o exportación.
Nicaragua
Parece más conveniente aforar la mercancía antes
/d e  entrar
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Art. 56 ...  .....
(Cont.) Nicaragua (Continuación)
de entrar en el almacén.
a Costa Rica (Observaciones, al título en general)
Considerar la posibilidad de que se legisle para 
. .cada uno de los distintos tipos de almacenes de 
depósito; privados o fiscales.
Art. 57 Honduras
En el artículo 57 considerar los plazos estableci­
dos así como la conveniencia de permitir al Direc­
tor de Aduanas prolongar los plazos establecidos. 
Este artículo debe ser reconsiderado para su alcance
Art. 58 El Salvador (Segundas observaciones)
A c o n s e ja  i n t e r c a l a r  l o s  p á r r a f o s '  s i g u i e n t e s  ; En e l  
p r i m e r  p á r r a f o  d e l  a r t i c u l o  (que en su s  o b s e r v a c i o -  
f n es l l e v a  el número 6 3 ) ;  d espués de '’ d e p ó s i t o ” ;
Estarán sujetas a las disposiciones establecidas en 
el Artículo 30 de.este Código y sólo se permitirá 
' „ realizar con ellas las operaciones contempladas en
- el citado articulo.
En -el segundo párrafo, después de "funcionarios adua 
ñeros”:
L0s impuestos exigibles a la importación o exporta­
ción serán los vigentes a la fecha de autorización 
de la respectiva póliza.
H onduras
■ 1 i ¡ i»  „ i
-El artículo 58 talvez podría modificarse y por con­
siguiente su redacción quedaría asi: Artículo. Das
mercaderías depositadas en los almacenes - gene rales 
de depósito no podrán ser objeto de cambio o modifi 
cación alguna, salvo el roombalajo por envases de­
fectuosos o en mal estado o por marca de bultos que 
no posean clara identificación! estas operaciones - 
tendrán que ser vigiladas por funcionarios aduaneros
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A r t .  59 Honduras
E l  a r t í c u l o  59 s u s  p r im e r o s  dos p á r r a f o s  p o d r ía n  
r e d a c t a r s e  a s i ;  Los c o n c e s i o n a r i o s  de l o s  a lm a ­
cen es g e n e r a le s  de d e p ó s i t o s  p r iv a d o s  re s p o n d e r á n  
de l a  c u s t o d i a ,  e t c .
La p a r t e  d e l  a r t í c u l o  59 que se  r e f i e r e  a l a  p ó l i  
za de se g u ro  no i n d i c a  c la ra m e n te  como se  de­
t e r m in a r á  l a  c u a n t í a  de l a  p ó l i z a .
/ T I T U L O  I X
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TITULO IX  
A r t . 61
A r t .  64
A r t .  65
A r t .  67
A r t .  68
C o sta  R ic a
Propone que e l  p á r r a f o  c u a r t o  se r e d a c t e  de l a  ma­
n e r a  s i g u i e n t e :  ’’ Las p e rs o n a s  que a t r a v i e s e n  l a
f r o n t e r a  y de q u ie n e s  se so sp e ch e  que l l e v a n  cons_l 
go m e r c a n c ía s  no d e c la r a d a s  s u j e t a s  a l  pago de de­
re c h o s  a d u a n e ro s o b ie n  de t r á f i c o  p r h h i b i d o ,  p u e ­
den s e r  o b l ig a d a s  a so m e te rse  a i n s p e c c i ó n  c o r p o ­
r a l ;  é s t a  se l l e v a r á  a e f e c t o  de l a  manera más d i s  
c r e t a  p o s i b l e ,  conform e a l  R e g lam e n to ".
M o d i f i c a r  asim ism o e l  ú lt im o  p á r r a f o ,  de l a  manera 
s i g u i e n t e :  "C u a lq  u i e r  o t r a  d i s p o s i c i ó n  a p l i c a b l e
a l  t r á n s i t o  de p a s a j e r o s ,  s e r á  f i j a d a  en e l  R e g l a ­
mento " .
C o s t a  R ic a
A g r e g a r ,  en e l  t e r c e r  p á r r a f o ,  l o  s i g u i e n t e :  " . .
p e ro  queda o b l ig a d o  e l  c o n d u c t o r  a r e p o r t a r  a l a s  
a u t o r id a d e s  a d u a n e ra s  en e l  p r im e r  p u e r t o  de a t e ­
r r i z a j e ,  l o  que tu vo que a r r o j a r  d e l  a v i ó n ,  y ,  
h a s t a  donde se a  p o s i b l e ,  a d a r l a s  s e ñ a l e s  d e l  
l u g a r " .
C o sta  R ic a
Propone l a  s i g u i e n t e  r e d a c c i ó n :  "Cuando una a e ro
nave a t e r r i z a ,  e l  co n d u cto r'd é b e  e n t r e g a r  a l a  o f i  
c i ñ a  a d u a n e ra  l a  do cum en tació n  s e ñ a la d a  p a ra  e l  
t r á n s i t o  a é re o  en e l  A r t .  16 y f a c i l i t a r  p e r s o n a l  
mente l a s  o b l i g a c i o n e s  a d u a n e r a s " .
C o sta  R i c a
C o n v ie n e  a c l a r a r  e l  a r t i c u l o ,  pues s i  no hay a t e ­
r r i z a j e ,  ¿ qué v i g i l a n c i a  puede e j e r c e r  l a  aduana?
E l  S a lv a d o r  (Segundas o b s e r v a c io n e s )
Recom ienda a g r e g a r  a l  f i n a l ,  después de " r e s p e c t i v o "
Y de a c u e rd o  con l a s  C o n v e n c io n e s  P o s t a l e s  I n t e r n a ­
c i o n a l e s  .
C o s t a  R i c a
En e l  p r im e r  p á r r a f o ,  en vez de i n d i c a r  a l a  v i g i ­
l a n c i a  a d u a n e r a , es m ejo r i n d i c a r :  " a l o s  t r á m i-
t e s  a d u a n e r o s " .  A g r e g a r ,  a s im ism o , a l  f i n a l  d e l
/ a r t í c u l o
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A r t .  68
( C o n t . )  C o sta  R i c a  ( C o n t in u a c ió n )
a r t í c u l o ,  que l o s  p a q u e te s  p o s t a l e s  e s t á n ,  en gene­
r a l ,  s u j e t o s  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  a c e p t a d a s  p o r e l  
p a í s  en l a s  C o n v e n cio n e s  P o s t a l e s  I n t e r n a c i o n a l e s .
/ T I T U L O  X
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TITULO X C o s t a  R i c a
Propone que e l  T i t u l o  X se r e d a c t e  de l a  s i g u i e n ­
te  m anera. ”De l a s  m e rcan cía s, p r o c e d e n t e s  de ñau
f r a g i o ,  ab andonadas, p e r d id a s  o d e t e r i o r a d a s ” .
A r t .  69 E l  S a lv a d o r  (Segundas o b s e r v a c io n e s ),
P r im e r  p á r r a f o .  A g re g a ; d espués de ” de n a u f r a g i o ” ; 
"o z o z o b ra  de una n a v e ” . Después de " l a s  p l a y a s ” ;
”y l a s  que sean r e c o g i d a s  en aguas t e r r i t o r i a l e s ” 
Después de " r e c o j a n ” : ” o r e c i b a n ” . Segundo p á r r a f o  
nuevo, d i c e ;
E s t a  d i s p o s i c i ó n  es tam bién a p l i c a b l e  a l a s  m e rca ­
d e r í a s  p r o c e d e n t e s  de n a u f r a g io  o z o z o b ra  que hayan  
s id o  s a lv a d a s  p o r  una n ave; e l  c a p i t á n  de é s t a  l a s  
e n t r e g a r á  acompañadas de un m a n i f i e s t o  e s p e c i a l .
T e r c e r  p á r r a f o ;  s u s t i t u i d o  en su  mayor p a r t e  p o r;
Y r e t i r o  p o r su  dueño, en l a  form a r e g l a m e n t a r i a  
b a jo  a p e r c ib i m i e n t o  de que l a s  m e rc a n c ía s  se t e n ­
drán como a b a n d o n a d a s, s i  no l o  h i c i e r e ,  y s e r á n  
v e n d id a s  en p ú b l i c a  s u b a s t a .
La i n t e r n a c i ó n  a l  p a ís  de d ic h a s  m e r c a d e r ía s  s i n  
c u m p l ir  con l o s  t r á m it e s  a d u a n e ro s s e r á  c o n s i d e r a  
do c o n t r a b a n d o .
Una vez d e d u c id o s  l o s  d e re c h o s  a d u a n e ro s c o r r e s p o n  
d i e n t e s  y l o s  g a s t o s  que o c a s io n e  e l  re m a te , h a s ­
t a  donde a l c a n z a r a  e l  p ro d u c t o  de e s t a  o p e r a c ió n  
se l e s  p a g a rá n  a l a s  p e r s o n a s  que r e c o j a n  o e n t r e ­
guen a l a  Aduana l a s  m e r c a d e r ía s  p r o c e d e n t e s  d e l  
s i n i e s t r o ,  l o s  g a s t o s  que l e s  h u b ie r e  o c a s io n a d o  
su  a c c i ó n  y se l e s  o t o r g a r á  una recom pensa de co n ­
fo rm id a d  con l o s  re g la m e n t o s .
S i  d e n t ro  d e l  t é rm in o  que in d iq u e  e l  a v i s o  se p r e ­
s e n t a r e  a l a  Aduana e l  p r o p i e t a r i o  de l a s  m e rcade­
r í a s  r e c la m á n d o la s  paro, s í ,  é s t e  p a ra  p o d e r l a s  r e ­
t i r a r  d eb e rá  p a g a r  p re v ia m e n t e ,  además de l o s  d e re  
chos a d u a n e ro s ,  l o s  g a s t o s  de r e s c a t e  y  t r a n s p o r t e  
y l a  recom pensa s e ñ a la d a  en e l  p r e s e n t e  a r t í c u l o  
p o r l a  e n t r e g a  de l a  aduana.
( A r t i c u l o  7 5 ) .  Las m e r c a d e r ía s  po d rán  s e r  abando­
nadas ex p re sam e n te  a b e n e f i c i o  f i s c a l ,  en c u a l q u i e r  
tiem po a n t e s  de s u  rem ate o v e n t a  por l a  aduana, po r
/ s u s  l e g í t i m o s
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A r t .  69 E l  S a lv a d o r  (Segundas o b s e r v a c i o n e s , c o n t i n u a c i ó n )
su s l e g í t i m o s  dueños o p o r  sus r e p r e s e n t a n t e s  l e -  
- galm ente a u t o r iz a d o s  p a r a  t a l ' e f e c t o  y s ie m p re  que 
no h u b ie s e  m u lt a s  u o t r a s  penas que a p l i c a r .
Las m e r c a d e r ía s  o b je t o  de co n tra b a n d o  o d e f r a u d a ­
c i ó n  no po drán  a b a n d o n a rs e ,  s a l v o  que hayan s i d o  
pagadas l a s  m u lt a s  a q ue e s t é n  a f e c t a s ;  s i  son  
rem atad as y e l  p r o d u c t o  d e l  rem ate no s a t i s f a c e  
a q u é l l a s ,  l a  suma o d i f e r e n c i a  i n s o l u t a  se h a rá  
e f e c t i v a  so b re  l o s  b i e n e s  d e l  i n f r a c t o r .
( A r t i c u l o  7 6 ) .  Se d e c l a r a  p r o p ie d a d  d e l  G o b ie r  
no p a ra  e l  s o l o  e fe c t o  de su  rem ate to d a m e rca­
d e r í a  ■ ex presam ente abandonada o que de a c u e rd o  
con e s t e  C ó dig o debe p r e s u m ir s e  abandonada o i n  
c u r r a  en l a  pena de co m iso .
C o sta  R i c a
E s t a b l e c e r  un térm ino c o rt o  de 1 a 3 meses a p a r ­
t i r  de l a  p u b l i c a c i ó n  d e l ' ú l t i m o  a v i s o  en e l  p e -  
....... r i ó d i c o  o f i c i a l ,  p a ra  r e c l a m a r  l a s  m e rc a n c ia s
p r o c e d e n t e s  de n a u f r a g i o s  a s i  como una recom pen­
s a  e q u i v a l e n t e  a l  10 p o r  c i e n t o  d e l  v a l o r  de lo s  
o b je t o s  r e s c a t a d o s .
A r t .  70 Guatemala
Se c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  r e v i s a r  l a  r e d a c c i ó n  de es_ 
te  a r t í c u l o ,  to d a vez que se d i c e  que una m e rca n ­
c i a  que h aya s i d o  o b je t o  de v e n t a  en s u b a s t a  p ú ­
b l i c a  c u b r i r á  con e l  v a l o r  de d ic h a  v e n t a  l o s  d e ­
r e c h o s  a d u a n e ro s,  l o s  g a s t o s  de rem ate, l a  t a s a  de 
a lm a c e n a je  y  e l  s o b r a n t e ,  s i  l o  h u b ie r e ,  s e r á  e n ­
tre g a d o  a l  p r o p i e t a r i o  ( c o n s i g n a t a r i o ) ,  p r e v i a  com 
p r o b a c ió n  de s u  derecho de p r o p ie d a d .  D e te rm in a  
e s t e  a r t i c u l o  c u á l e s  son l a s  m e rc a n c ía s ,  que se te n  
d rá n  p o r  ab a n d o n a d a s. C o n v ie n e  c o n s i d e r a r  l o  s i ­
g u ie n t e :  a )  S i  e l  abandono se  consuma a f a v o r  de 
l a  h a c ie n d a  p ú b l i c a ,  l o  c u a l  l i b r a r i a  en f a v o r  d e l  
f i s c o  e l  p r o d u c t o  de l a  v e n t a ;  b ) S i  s ó l o  es s a l v a  
g u a rd a  de i n t e r e s e s  f i s c a l e s ,  c u á l  s e r i a  e l  p la z o  
de d e re ch o  de r e c u p e r a c i ó n  p o r  'parte d e l  c o n s i g n a ­
t a r i o  d e l  p r o d u c t o  d e  l a  v e n t a ;  c )  Las m e r c a n c ia s
/ q u e  c a u s a r e n
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A r t . 70 Guatemala .
(Cont.)
que c a u s a re n  abandono como c o n s e c u e n c ia  de haber 
s id o  e n t re g a d a s  a l a  Aduana p o r  t e r c e r o s  ( A r t .
6 9 ) ,  t e n d rá n  que s e r  c o n s id e r a d a s  en i n c i s o  de 
e s t e  a r t í c u l o  (70),° d) En e l  c a s o  de e s t e  ú lt im o  
t i p o  de abandono, d e l  p r o d u c t o  de l a  v e n t a  en pú 
b l i c a  s u b a s t a  deberá s e p a r a r s e  l a  c a n t id a d  c o r r e s  
p o n d ie n t e  a l a  recom p en sa.
E l  S a lv a d o r  (Segundas o b s e r v a c io n e s )
A g re g a un i n c i s o  c )
c) Las mercaderías pagadas que no fueren retira­
das al expirar el término que fija el Reglamento.
S u s t i t u y e  e l  ú lt im o  p á r r a f o  por l o s  que denomina  
a r t o s .  78, 79 y  80 h a s t a  e l  p á r r a f o  que se i n i c i a  
en e l  p r o y e c t o  con l a s  p a l a b r a s  " m ie n t r a s  no h a y a . . "  
que c o n c lu y e n  e l  ú lt im o  a r t í c u l o  que se m e n cio n a.
(Artículo 7 8 ) .  Las mercaderías expresa o presunti 
vamente abandonadas y las decomisadas, aunque haya 
juicio pendiente sobre ellas, serán vendidas en pu 
blica subasta en el tiempo, lugar, forma y condi­
ciones que señalen los reglamentos.
No p o d rá n  re m a t a r s e  l a s  m e r c a d e r ía s  de im p o r t a c ió n  
p r o h i b i d a s ,  n i  a q u e l l a s  s u j e t a s  a r e q u i s i t o s  e s p e ­
c i a l e s  p a ra  su  im p o r t a c ió n  o .e x p o r t a c i ó n ;  é s t a s  se  
a d j u d i c a r á n  so lam e n te  a l a s  p e rs o n a s  que l o s  s a t is _  
f a g a n .
( A r t í c u l o  7 9 ) .  Las r e t e n c i o n e s  j u d i c i a l e s  que se  
d e c r e t e n  so b re  m e r c a d e r ía s  aband onadas, p r  es un taiman 
te  abandonadas o d e c o m is a d a s,  se a p l i c a r á n  s ó l o  s o ­
b re  e l  s o b ra n t e  de l a s  sumas p r o v e n ie n t e s  de s u  r e ­
mate, d e d u c id o s  l o s  adeudos enum erados en e l  a r t í c u  
l o  s i g u i e n t e .  E n - c o n s e c u e n c ia  e l  rem ate de e l l a s  
no p o d rá d a r  o r ig e n  a r e c la m a c io n e s  c o n t r a  e l  P is c o  
o l o s  a d q u i r e n t e s .
(Artículo 8 0 ) .  E l  producto del remate se aplicará 
en su orden, al pago de todos los adeudos a favor 
del fisco, de las cuentas pendientes que pudieren 
resultar a favor de las compañías porteadoras y el
/sobrante, s i  l o
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P r  o y e  c t o
d e  C ó d i g o O b s e r v a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s
A r t .  70  
( C o n t . )
■El S a lv a d o r  (Segundas o b s e r v a c io n e s )
s o b r a n t e ,  s i  l o  h u b i e r e ,  qu e d ará  a f a v o r  de l a  
p e rs o n a  que p ru e b e  su  d e re ch o  a r e c l a m a r l o .
No d ic e  e s t e  a r t i c u l o  l a  form a en que e l  f i s c o  
c a u c i o n a r á  s u  r e s p o n s a b i l i d a d  en ca so  de p é r d i ­
das, mermas, d e t e r i o r o s ,  e t c . ,  im p u t a b le s  a l a  
A duana,o su  p e r s o n a l .  Debe i n d i c a r s e  l a  forma  
en que se c u b r i r á n  l e s  i n t e r e s e s  de l o s  im p o r­
t a d o r e s  o pr op le t .a r i o s  .
C o st a  R i c a
E l  ú lt im o  p á r r a f o ,  r e f e r e n t e  a l  Derecho d e l  co n -  
d u c t o r  no t i e n e  o b je t o  en e l  am biente ce n tro a m e -
A r t .  71 Guatemala
rx c a n o
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TITULO X I  Guatemala  
A r t . 72
Debe i n d i c a r s e  l o s  r e q u i s i t o s ,  con a r r e g l o  a l a  
t a r i f a  de e x p o r t a c i ó n .  Hay a r a n c e l e s  n a c i o n a l e s ,  
p o r e jem plo ( l a  t a r i f a  y l a  n o m e n c la t u ra  de ezp or  
t a c i ó n  no ha s i d o  u n iform ada),,  en que l a  madera  
se a f o r a  p o r  m edid a. En e s t e  c a s o ,  debe i n d i c a r ­
se l a s  m edidas en s is t e m a  m é t r ic o  d e c im a l u o t r o  
s is t e m a ,  y  l a s  b a s e s  de c o n v e r s ió n  ( R e g la s  u t i l i ­
zadas ) .
N ic a ra g u a
En e l  l i t e r a l  I )  c a m b ia r  l a  p a l a b r a  a f o r o  p o r  l a  
d e"gravám en es"
C o sta  R ic a
En e l  l i t e r a l  g )  a g r e g a r ,  d e sp u é s de l a  p a l a b r a  
p a r t i d a  l a  p a l a b r a  " a r a n c e l a r l a " .
En e l  l i t e r a l  h )  después de v a l o r  a g r e g a r :  "en  
moneda n a c i o n a l " .
A r t .  73 E l  S a lv a d o r  (Segundas o b s e r v a c io n e s )
A g rega en e l  a r t i c u l o  83 que e q u iv a l e  a l  7 3 ,  d e s ­
pués de "dem as’ documento s "  :
Y d e b e rá  p r e s e n t a r s e  a la  Aduana de a c u e rd o  con l a  
form a y l o s  p l a z o s  f i j a d o s  en e l  r e g la m e n t o .
A r t .  74 E l  S a lv a d o r  (Segundas O b s e r v a c io n e s )
Suprime e s t e  a r t í c u l o
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TITULO X I I  51 S a lv a d o r  (O b s e r v a c io n e s  se g u n d a s)
A r t .  79
S u s t i t u y e  en e l  p á r r a f o  ,fP r o c e d im ie n t o n " p l a z o ’ 
de 20 d i a s "  p o r  " t e rm in o  p r u d e n c i a l " .
" I  A grega a l  f i n a l  o t r o  p á r r a f o :
■ En l o s  demás casos l a  r e c la m a c ió n  se  p r e s e n t a r á  
d ir e c t a m e n t e  a l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de Aduanas q u ie n  
l a  t r a m i t a r á  y r e s o l v e r á ,  de a c u e rd o  con e l  r e g l a  
mentó.
. . \ Honduras
A l  a r t i c u l o  79 p o d r ía  i n t r o d u c í r s e l e  a lg u n a s  modl 
f i c a c i o n e s  y  se l e e r á  a s i :  A r t í c u l o . 1 P r o c e d e r á  
l a  r e c la m a c ió n  a d u a n e ra  en l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
a )  p o r  la  a p l i c a c i ó n  e r r ó n e a  d e l  a f o r o  o l i q u i d a ­
c i ó n  i n c o r r e c t a  de l o s  d e r e c h o s  y o t r o s  gravám enes  
a d u a n e ro s ;  b )  p o r l a  a p l i c a c i ó n  de l a s  d i s p o s i c i o ­
nes d e l p r e s e n t e  Código Aduanero u o t r a s  d i s p o s i c i o  
n es a d u a n e ra s .
Toda p e r s o n a  que se c o n s i d e r e  U p e r ju d ic a d a  p o r  l o  
r e s u e l t o  p o r  l a s  a d m i n i s t r a  c l o n e s  de aduanas p u e ­
den p e d i r  r e v i s i ó n  de l o  a c t u a d o  p o r  e l l o s  an te l a  
D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de Aduanas a t r a v é s  de lo s  Admi­
n i s t r a d o r e s  de A du an as, d e n t ro  de un té rm in o  de 
v e i n t e  d í a s .  E s t e  t é rm in o  se com putará de c o n f o r ­
midad con l o  que e s t a b l e z c a  e l  re g la m e n t o .
C o st a  R ic a
R e d a c t a r  l o s  l i t e r a l e s  a )  y b) d e l  p r i m e r  p á r r a f o  
de l a  s i g u i e n t e  m anera: " a )  De a f o r o  o l i q u i d a c i ó n  
de l o s  d e re c h o s  y  o t r o s  gravám enes a d u a n e ro s "  "b )
..... .. De a p l i c a c i ó n  e r r ó n e a  o f a l t a  de a p l i c a c i ó n  d e l  p r e
/  ;.  se n te  C ódigo u o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  a d u a n e r a s " .  Res_
p e c t o  d e l  p á r r a f o  so b re  c a p a c id a d  l a  r e d a c c i ó n  debe 
s e r  l a  s i g u i e n t e :  "Toda p e rs o n a  aue se c o n s id e r e
p e r j u d i c a d a  p o r  l o  que r e s u e l v a n  l o s  A d m i n is t r a d o ­
r e s  de Aduana en t a l e s  c a s o s ,  puede p e d i r  r e v i s i ó n  
de l o  a c tu a d o  por e l l o s  an te l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  
.., de A d u a n a s ."
P r o y e c t o  ...  -
d e  C ó d i g o  Ob s  e r v a c  1 o n  e s  d e  l o s  p a í s e s ____________
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TITULO XIV Costa Rica 
Art. 88
Debe redactarse de la manera siguiente; "Las infracciones al pre­
sente Código pueden calificarse de contrabando, defraudación fis­
cal y de faltas aduaneras"
Art. 89 El Salvador (Observaciones segundas)
En el art. 102 que es el equivalente agrega como último párrafo, 
después de "a sus disposiciones";
La tramitación en materia de contrabando o defraudación fiscal y 
de faltas reglamentarias, en lo que no determine el presente Código 
y ía Ley especial sobre la materia, se regirá por las leyes proce­
sales vigentes y contra las sentencias que dicten cabrán los re ­
cursos que las mismas señalan.
Art. 90 El Salvador (Observaciones segundas)
Agrega un inciso i) en el art. 103 (que es equivalente):
i) Las demás que señalen los reglamentos especiales.
Honduras
En el artículo 90 y en la letra b) es conveniente redactarlo en la 
siguiente forma* La venta y donación de mercaderías a bordo de 
embarcaciones.
Nicaragua
Literal b), en lugar de la palabra embarcaciones decir "los vehícu__ 
los"; Literal h) insertar la idea de que es falta también el penetrar 
sin permiso a los vehículos.
Costa Rica
. Decir en lugar de faltas reglamentarias, "faltas aduaneras". Asi_
mismo sugiere incluir la siguiente falta: "La contravención de
cualquier medida de orden, de seguridad, de policía, con fines 
estadísticos o de mera información, que exija la Aduana conforme 
al presente Código y sus reglamentos.
/E l  Salvador
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TITULO XIV El Salvador (Segundas observaciones)
Art. 91'
Agrega al final dél artículo equivalente (el 104), después de "cir_  
cunstancias del caso": la cuál será aplicada por el Director Gene_ 
ral de Aduanas o por los administradores de aduana, previa con_ 
sulta al Director General, conforme a las disposiciones especiales 
sobre la materia.
El Salvador (Segundas observaciones)
Se agrega a continuación del art. 91 (sy art. 104) un capítulo que 
titula " A las facultades de los funcionarios para la persecución 
de los delitos" que comprende sus arts. 105 al 112 que dicen:
De las facultades de los funcionarios para la persecución de los 
delitos
Artículo 105. El Director General de Aduana, el Subdirector o Ins_ 
pector General, los administradores de aduana-y los funcionarios 
especialmente designados por el Director General, están facultados 
para recibir declaraciones y requerir la exhibición de libros, regis_  
tros u otros documentos relativos a la comisión de los delitos de 
contrabando y defraudación. Los documentos que resulten compro 
bantes de dichos delitos serán incautados y pasarán a formar parte 
del proceso que se inicie.
Artículo 106. Siempre que estén provistos de una orden competente, 
los funcionarios citados en el artículo anterior podrán, en cual 
quier tiempo, efectuar registros a predios, bodegas, almacenes 
o edificios, a sí como a vehículos deyualquier cla se , en los que 
se presuma la existencia de mercaderías objeto de contrabando 
o defraudación. La orden deberá indicar el lugar que deba regis 
trarse, la persona u objetos que deban aprehenderse y la presun 
ción del delito que se investigue.
Artículo 107 . Las autoridades judiciales presentarán inmediata 
ayuda a las peticiones que hagan los funcionarios de aduana y 
las autoridades policiales, tan pronto como sean requeridas y 
estáran obligadas a proporcionar el personal necesario para cum 
plir la misión de la Aduana.
Artículo 108. Las personas que se presuman responsables de los
i /d e lito s
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delitos investigados serán arrestadas; provisionalmente y las mer 
caderfas incautadas deberán ser depositadas en la Aduana hasta ~ 
tanto no se pruebe que han cumplido las formalidades aduaneras. 
Artículo 109. Para el cumplimiento de las facultades antes señala
das, los funcionarios deberán dar a conocer previamente, su inves 
tidura oficial y exhibir la Orden escrita competente que los autoriza 
para proceder el registro y aprehensión.
Artículo 110. Cualquier funcionario aduanero dentro de la zona pri
maria de las aduanas o en los perímetros de vigilancia esp ecial,; 
sin necesidad de orden escrita , podra:
1. Interrogar, examinar y detener a las personas sospechosas de 
contrabando; examinar bultos, cajas u otros envases, animales 
o vehículos en que se presuma que existen mercaderías que se 
hayan introducido o tratado de introducir o extraer del territorio 
o de la República con infracción al presente Código o de otras 
leyes;
2. Detener o hacer detener embarcaciones de cualquier clase , 
vehículos o animales donde presuman se transporten mercade 
rías objeto de contrabando o defraudación.
Del ejercicio de estas facultades darán cuenta inmediata al admi 
nistrador de aduana.
Cuando se trate de la detención de una nave, el administrador 
deberá dar aviso previo a la autoridad marítima y en todo caso soli_ 
citará su intervención, salvo que lo impida la urgencia de las cir 
cunstancias como sería la persecución de un contrabando o defrau . 
dación ya iniciados, en cuyo caso se dará cuenta a dicha autori 
dad una vez efectuada la diligencia.
Artículo 111 . Los actos efectuados por los funcionarios en cumpli
miento de las facultades señaladas en los artículos anteriores no 
darán derecho a reclamar por los daños y perjuicios que originen, 
si se comprobasen las razones más o menos fundadas que se tu 
vieran en vista al realizarlos.
Artículo 112. La tramitación en materia de contrabando o defrau
dación fiscal y;dé faltas reglamentarias se regirá por las leyes 
procesales vigentes y Contra las sentencias que dicten cabrán 
los recursos que las mismas señalen.
Costa Rica
Redactarlo de la manera siguiente: "La tramitación en materia 
de contrabando, defraudación fiscal y de faltas aduaneras, se re 
girá por las leyes procesales vigentes y contra las sentencias que 
dicten cabrán los recursos que las mismas señalen"
/CONSIDERACIONES
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CON SIDERACIO Guatemala 
NES FINALES
GENERALES O Se observa que no contiene legislación en materia judicial para
TRANSITORIAS los delitos de contrabando ó defraudación fiscal; tampoco con__
tiene legislación Consular ni legislación estadística. Se omite, 
igualmente, disposiciones sobre régimen de movimiento aéreo, 
planos permitidos de tránsito de mercancías por territorio nacio_ 
nal con destino a otro país y toda una serie de materias que la 
Delegación de Expertos de Guatemala expondrá en la discusión 
del Proyecto.
Honduras
Artículo transitorio. Las importaciones estarán solamente suje_ 
tas al pago de derechos arancelarios, cuando tales mercaderías 
hayan sido equiparadas conforme a los términos del Convenio 
sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. Es enten_ 
dido, sin embargo, que las mercaderías no equiparadas de con 
formíüad al Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la 
Importación, continuarán pagando además de los derechos aran 
célarios, los derechos consulares o cualquier otro recargo exis 
tente. Asi mismo, los Cónsules, continuarán cobrando por la 
intervención en el envío de mercaderías a Honduras, los dere_ 
chos consulares que correspondan, a todas aquellas exporta 
cidres destinadas a personas naturales o jurídicas de empresas 
o instituciones autónomas, semi-autónomas o gubernamentales 
y de empresas o instituciones privadas, a las cuales se les 
hubiere exonerado del pago de derechos arancelarios en virtud 
de la ley, en decreto o acuerdo ampare la introducción y los 
dispense del pago de dichos derechos .
Costa Rica: Solicita se incluyan los siguientes nuevos artículos:
I. "Los vehículos de cualquier cla se , los buques mercantes y 
aeronaves comerciales extranjeros y las mercancías que 
conduzcan, a sí como los conductores, capitanes, sobre 
cargos y tripulaciones, quedan sujetos al pago de los dere 
chos fijados por la ley, a las reglas y penas que en ellas se 
establecen y a todas las disposiciones aduaneras que rijan 
al tiempo de su arribo. Se considerarán arribados los vehí_ 
culos, buques y aeronaves desde el momento que entren 
en el dominio territorial, marítimo o aéreo del Estado".
/ I I .  "Los
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II. "Los vehículos, buques y aeronaves comerciales de cual_ 
quier nacionalidad que sean, y las mercancías que con 
duzcan, pueden ser objeto de comiso, en los casos de 
contrabando o defraudación fiscal que determine la ley"
III. "Los buques, de cualquier nacionalidad que sean, después
de haber concluído su descarga en el puerto a que hayan 
venido destinados, podrán pasar a cualquier punto de la 
co sta , aun cuando no haya en él aduana ni tráfico de cabo 
taje , con el objeto de cargar efectos nacionales, previo 
permiso del Administrador de la Aduana marítima corres 
pondiente y bajo la debida vigilancia de los Guardas de 
Aduana, con sujeción a lo que disponga el Reglamento"
IV. "Al capitán de todo buque nacional o extranjero que arribe 
trayendo a bordo especies prohibidas o estancadas, puede 
el administrador de la aduana .correspondiente, obligarlo
a admitir a bordo dos o más guardias vigilantes, que 
serán alimentados a CGsta del barco"
V. "El Administrador de Aduana podrá ordenar que permanez_ 
can a bordo de los buques, de cualquier nacionalidad que 
sean, por el término de juzgaren conveniente, los guar 
dias o vigilantes que orea necesarios para controlar el 
contrabando, cuyos alimentos serán suministrados por el 
barco"
